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BAB 7
KESIMPULAN
7.1. Kesimpulan
1. Material SPHC adalah material usulan untuk produk Meja saji bagian
Permukaan, Rak Buku bagian Alas, dan Vas Bunga. Material SPHC
berbentuk pelat berukuran 1,2 m x 2,4 m x 1 mm, berwarna hitam, harga
material Rp 101,563.00 per m2, supplier berlokasi di Yogyakarta.
2. Material Pipa Putih atau Cold Work Steel adalah material usulan untuk
Jemuran Handuk dan Rak Buku bagian Penyangga. Material Pipa Putih
berbentuk pipa dengan panjang 6 m, berdiameter 2 inchi, harga Rp
625,000.00, supplier berlokasi di Yogyakarta.
3. Material Pipa Hitam atau Hot Work Steel adalah material usulan untuk Kursi,
Meja, dan Meja Saji bagian Penyangga. Material Pipa Hitam berbentuk pipa
dengan panjang 6 m, berdiameter 2 inchi, harga Rp 505,000.00, supplier
berlokasi di Yogyakarta.
4. Material SPCC adalah material usulan untuk Sekop Sampah, Nampan,
Tempat Sampah Besar dan Kecil, dan Tatakan Piring. Material SPCC
berbentuk pelat berukuran 1,2 m x 2,4 m x 1 mm, berwarna abu-abu terang,
harga material Rp 91,146.00 per m2, supplier berlokasi di Yogyakarta.
5. Material SUS-304 adalah material usulan untuk Ceret, Dandang dan Teko.
Material SUS-304 berbentuk pelat berukuran 1,2 m x 2,4 m x 1 mm, bersifat
food grade, berwarna terang, harga material Rp 383,151.00 per m2, supplier
berlokasi di Bekasi.
5. Prosedur standar untuk pemilihan material pada UPT Ragam Metal adalah:
a. Melakukan riset tentang kondisi pasar saat ini
Tools yang digunakan: kuisioner
b. Merancang desain produk
Tools yang digunakan: software desain, skets gambar teknik
c. Melakukan brainstorming dengan pihak-pihak penanggung jawab UPT
tentang desain produk dan kualitas produk yang diharapkan agar dapat
bersaing dengan kompetitor
d. Membuat Identifikasi Desain Produk
Tools yang digunakan: Tabel Identifikasi Desain Produk
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e. Menganalisis spesifikasi material yang dibutuhkan untuk perancangan
produk yang telah disepakati oleh pihak-pihak penanggung jawab UPT.
Tools yang digunakan: Tabel Spesifikasi Material
f. Melakukan observasi harga material
Tools yang digunakan: Tabel Data Supplier
g. Membandingkan kandidat-kandidat material yang ada, khususnya dijual di
daerah Yogyakarta. Hasil yang dicapai adalah mendapatkan material yang
sesuai dengan desain produk, serta kualitas produk yang telah disepakati.
i. Menghitung jumlah material yang harus dipesan kepada supplier
Tools yang digunakan: Tabel Identifikasi Produk, Tabel Data Supplier.
j. Ulangi langkah a-i untuk perancangan produk berikutnya.
7.2. Saran
1. Penelitian ini masih diperlukan evaluasi lebih lanjut oleh pihak yang
berpengalaman dan ahli dalam bidang pemilihan material. Evaluasi yang
dilakukan adalah analisis lebih lanjut terhadap spesifikasi produk yang
dirancang, dimensi produk yang dirancang, dan sifat produk yang
membutuhkan kriteria khusus, seperti food grade.
2. Prosedur pemilihan material yang diusulkan oleh peneliti masih perlu
dilakukan evaluasi, karena belum melihat kondisi UPT saat ini. Evaluasi yang
dilakukan disesuaikan dengan kondisi UPT saat ini dan mesin-mesin yang
ada, dapat dilakukan penambahan langkah atau pengurangan langkah.
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Tabel Matriks Performansi Jemuran Handuk
Criteria
Titik
Lebur
Kekerasan
Brinell
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
˚C HB GPa % Rp
Objective Max Max Max Max Min
Target 1538 287 210 18.3 200,000
Weight 0.32 0.128 0.192 0.256 0.064
Cold Work Steel 1538 287 201 5.78 625,000
SUS-201 1440 252 198 18.3 421,848
Aluminum Alloy 606 96.9 77.1 0.183 200,000
Copper Alloy 1000 145 118 1.3 1,100,000
Brass Alloy 917 65.1 106 0 1,320,000
Hot Work Steel 1520 281 210 4.54 505,000
SUS-304 1370 264 205 0.85 687,456
Tabel Matriks Normalisasi Jemuran Handuk
Titik
Lebur
Kekerasan
Brinell
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
˚C HB GPa % Rp
Cold Work Steel 1.000 1.000 0.932 0.316 0.621
SUS-201 0.895 0.842 0.910 1.000 0.802
Aluminum Alloy 0.000 0.143 0.000 0.010 1.000
Copper Alloy 0.423 0.360 0.308 0.071 0.196
Brass Alloy 0.334 0.000 0.217 0.000 0.000
Hot Work Steel 0.981 0.973 1.000 0.248 0.728
SUS-304 0.820 0.896 0.962 0.046 0.565
Tabel Matriks Vij Jemuran Handuk
Titik
Lebur
Kekerasan
Brinell
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
˚C HB GPa % Rp
Cold Work Steel 0.320 0.128 0.179 0.081 0.040
SUS-201 0.286 0.108 0.175 0.256 0.051
Aluminum Alloy 0.000 0.018 0.000 0.003 0.064
Copper Alloy 0.135 0.046 0.059 0.018 0.013
Brass Alloy 0.107 0.000 0.042 0.000 0.000
Hot Work Steel 0.314 0.125 0.192 0.064 0.047
SUS-304 0.262 0.115 0.185 0.012 0.036
V+ 0.320 0.128 0.192 0.256 0.000
V- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.064
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Tabel Matriks D+ Jemuran Handuk
Titik
Lebur
Kekerasan
Brinell
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga D+
˚C HB GPa % Rp
Cold Work Steel 0.000 0.000 0.000 0.031 0.002 0.180
SUS-201 0.001 0.000 0.000 0.000 0.003 0.067
Aluminum Alloy 0.102 0.012 0.037 0.064 0.004 0.469
Copper Alloy 0.034 0.007 0.018 0.057 0.000 0.339
Brass Alloy 0.045 0.016 0.023 0.066 0.000 0.387
Hot Work Steel 0.000 0.000 0.000 0.037 0.002 0.198
SUS-304 0.003 0.000 0.000 0.060 0.001 0.254
Tabel Matriks D- Jemuran Handuk
Titik
Lebur
Kekerasan
Brinell
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga D-
˚C HB GPa % Rp
Cold Work Steel 0.102 0.016 0.032 0.007 0.001 0.397
SUS-201 0.082 0.012 0.031 0.066 0.000 0.436
Aluminum Alloy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019
Copper Alloy 0.018 0.002 0.003 0.000 0.003 0.164
Brass Alloy 0.011 0.000 0.002 0.000 0.004 0.131
Hot Work Steel 0.098 0.016 0.037 0.004 0.000 0.394
SUS-304 0.069 0.013 0.034 0.000 0.001 0.342
Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Jemuran Handuk
Alternatif C Rank
Cold Work Steel 0.688 2
SUS-201 0.867 1
Aluminum Alloy 0.038 7
Copper Alloy 0.326 5
Brass Alloy 0.253 6
Hot Work Steel 0.665 3
SUS-304 0.574 4
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Tabel Matriks Performansi Kursi
Criteria
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga
g/cm3 HB % Rp
Objective Min Max Max Min
Target 2.53 287 18.3 200,000
Weight 0.092 0.370 0.185 0.278
Cold Work Steel 7.77 287 5.78 625,000
SUS-201 7.8 252 18.3 421,848
Aluminum Alloy 2.53 96.9 0.183 200,000
Copper Alloy 8.65 145 1.3 1,100,000
Brass Alloy 8.52 65.1 0 1,320,000
Hot Work Steel 7.76 281 4.54 505,000
SUS-304 7.85 264 0.85 687,456
Tabel Matriks Normalisasi Kursi
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga
g/cm3 HB % Rp
Cold Work Steel 0.144 1.000 0.316 0.621
SUS-201 0.139 0.842 1.000 0.802
Aluminum Alloy 1.000 0.143 0.010 1.000
Copper Alloy 0.000 0.360 0.071 0.196
Brass Alloy 0.021 0.000 0.000 0.000
Hot Work Steel 0.145 0.973 0.248 0.728
SUS-304 0.131 0.896 0.046 0.565
Tabel Matriks Vij Kursi
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga
g/cm3 HB % Rp
Cold Work Steel 0.013 0.370 0.058 0.173
SUS-201 0.013 0.312 0.185 0.223
Aluminum Alloy 0.092 0.053 0.002 0.278
Copper Alloy 0.000 0.133 0.013 0.055
Brass Alloy 0.002 0.000 0.000 0.000
Hot Work Steel 0.013 0.360 0.046 0.202
SUS-304 0.012 0.332 0.009 0.157
V+ 0.000 0.370 0.185 0.000
V- 0.092 0.000 0.000 0.278
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Tabel Matriks D+ Kursi
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga D+
g/cm3 HB % Rp
Cold Work Steel 0.000 0.000 0.016 0.030 0.214
SUS-201 0.000 0.003 0.000 0.050 0.231
Aluminum Alloy 0.008 0.100 0.034 0.077 0.469
Copper Alloy 0.000 0.056 0.030 0.003 0.298
Brass Alloy 0.000 0.137 0.034 0.000 0.414
Hot Work Steel 0.000 0.000 0.019 0.041 0.246
SUS-304 0.000 0.001 0.031 0.025 0.240
Tabel Matriks D- Kursi
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga D-
g/cm3 HB % Rp
Cold Work Steel 0.006 0.137 0.003 0.011 0.397
SUS-201 0.006 0.097 0.034 0.003 0.375
Aluminum Alloy 0.000 0.003 0.000 0.000 0.053
Copper Alloy 0.008 0.018 0.000 0.050 0.276
Brass Alloy 0.008 0.000 0.000 0.077 0.292
Hot Work Steel 0.006 0.130 0.002 0.006 0.379
SUS-304 0.006 0.110 0.000 0.015 0.362
Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Kursi
Alternatif C Rank
Cold Work Steel 0.649 1
SUS-201 0.619 2
Aluminum Alloy 0.102 7
Copper Alloy 0.481 5
Brass Alloy 0.414 6
Hot Work Steel 0.606 3
SUS-304 0.602 4
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Tabel Matriks Performansi Meja
Criteria
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga
g/cm3 HB % Rp
Objective Min Max Max Min
Target 2.53 287 18.3 200,000
Weight 0.092 0.37 0.185 0.278
Cold Work Steel 7.77 287 5.78 625,000
SUS-201 7.8 252 18.3 421,848
Aluminum Alloy 2.53 96.9 0.183 200,000
Copper Alloy 8.65 145 1.3 1,100,000
Brass Alloy 8.52 65.1 0 1,320,000
Hot Work Steel 7.76 281 4.54 505,000
SUS-304 7.85 264 0.85 687,456
Tabel Matriks Normalisasi Meja
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga
g/cm3 HB % Rp
Cold Work Steel 0.144 1.000 0.316 0.621
SUS-201 0.139 0.842 1.000 0.802
Aluminum Alloy 1.000 0.143 0.010 1.000
Copper Alloy 0.000 0.360 0.071 0.196
Brass Alloy 0.021 0.000 0.000 0.000
Hot Work Steel 0.145 0.973 0.248 0.728
SUS-304 0.131 0.896 0.046 0.565
Tabel Matriks Vij Meja
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga
g/cm3 HB % Rp
Cold Work Steel 0.013 0.370 0.058 0.173
SUS-201 0.013 0.312 0.185 0.223
Aluminum Alloy 0.092 0.053 0.002 0.278
Copper Alloy 0.000 0.133 0.013 0.055
Brass Alloy 0.002 0.000 0.000 0.000
Hot Work Steel 0.013 0.360 0.046 0.202
SUS-304 0.012 0.332 0.009 0.157
V+ 0.000 0.370 0.185 0.000
V- 0.092 0.000 0.000 0.278
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Tabel Matriks D+ Meja
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga D+
g/cm3 HB % Rp
Cold Work Steel 0.000 0.000 0.016 0.030 0.214
SUS-201 0.000 0.003 0.000 0.050 0.231
Aluminum Alloy 0.008 0.100 0.034 0.077 0.469
Copper Alloy 0.000 0.056 0.030 0.003 0.298
Brass Alloy 0.000 0.137 0.034 0.000 0.414
Hot Work Steel 0.000 0.000 0.019 0.041 0.246
SUS-304 0.000 0.001 0.031 0.025 0.240
Tabel Matriks D- Meja
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga D-
g/cm3 HB % Rp
Cold Work Steel 0.006 0.137 0.003 0.011 0.397
SUS-201 0.006 0.097 0.034 0.003 0.375
Aluminum Alloy 0.000 0.003 0.000 0.000 0.053
Copper Alloy 0.008 0.018 0.000 0.050 0.276
Brass Alloy 0.008 0.000 0.000 0.077 0.292
Hot Work Steel 0.006 0.130 0.002 0.006 0.379
SUS-304 0.006 0.110 0.000 0.015 0.362
Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Meja
Alternatif C Rank
Cold Work Steel 0.649 1
SUS-201 0.619 2
Aluminum Alloy 0.102 7
Copper Alloy 0.481 5
Brass Alloy 0.414 6
Hot Work Steel 0.606 3
SUS-304 0.602 4
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Tabel Matriks Performansi Permukaan Meja Saji
Criteria Kekerasan
Modulus
Young
Kadar
Cr
Harga
per m2
Brinell GPa % Rp
Objective Max Max Max Min
Target 287 210 18.3 91,146
Weight 0.37 0.278 0.092 0.185
SPCC 287 201 5.78 91,146
SUS-201 252 198 18.3 240,488
Aluminum Alloy 96.9 77.1 0.183 135,764
Copper Alloy 145 118 1.3 1,332,000
Brass Alloy 65.1 106 0 1,098,000
Zinc Alloy 72.1 83.2 0 224,306
SPHC 281 210 4.54 101,563
SUS-304 264 205 0.85 383,151
Tabel Matriks Normalisasi Permukaan Meja Saji
Kekerasan ModulusYoung
Kadar
Cr Harga
Brinell GPa % Rp
SPCC 1.000 0.932 0.316 1.000
SUS-201 0.842 0.910 1.000 0.821
Aluminum Alloy 0.143 0.000 0.010 0.946
Copper Alloy 0.360 0.308 0.071 0.000
Brass Alloy 0.000 0.217 0.000 0.195
Zinc Alloy 0.032 0.046 0.000 0.840
SPHC 0.973 1.000 0.248 0.988
SUS-304 0.896 0.962 0.046 0.650
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Tabel Matriks Vij Permukaan Meja Saji
Kekerasan ModulusYoung
Kadar
Cr Harga
Brinell GPa % Rp
SPCC 0.370 0.259 0.029 0.185
SUS-201 0.312 0.253 0.092 0.152
Aluminum Alloy 0.053 0.000 0.001 0.175
Copper Alloy 0.133 0.086 0.007 0.000
Brass Alloy 0.000 0.060 0.000 0.036
Zinc Alloy 0.012 0.013 0.000 0.155
SPHC 0.360 0.278 0.023 0.183
SUS-304 0.332 0.268 0.004 0.120
V+ 0.370 0.278 0.092 0.000
V- 0.000 0.000 0.000 0.185
Tabel Matriks D+ Permukaan Meja Saji
Kekerasan ModulusYoung
Kadar
Cr Harga D+
Brinell GPa % Rp
SPCC 0.000 0.000 0.004 0.034 0.196
SUS-201 0.003 0.001 0.000 0.023 0.165
Aluminum Alloy 0.100 0.077 0.008 0.031 0.466
Copper Alloy 0.056 0.037 0.007 0.000 0.317
Brass Alloy 0.137 0.047 0.008 0.001 0.440
Zinc Alloy 0.128 0.070 0.008 0.024 0.481
SPHC 0.000 0.000 0.005 0.033 0.196
SUS-304 0.001 0.000 0.008 0.014 0.154
Tabel Matriks D- Permukaan Meja Saji
Kekerasan ModulusYoung
Kadar
Cr Harga D-
Brinell GPa % Rp
SPCC 0.137 0.067 0.001 0.000 0.453
SUS-201 0.097 0.064 0.008 0.001 0.413
Aluminum Alloy 0.003 0.000 0.000 0.000 0.054
Copper Alloy 0.018 0.007 0.000 0.034 0.244
Brass Alloy 0.000 0.004 0.000 0.022 0.161
Zinc Alloy 0.000 0.000 0.000 0.001 0.034
SPHC 0.130 0.077 0.001 0.000 0.455
SUS-304 0.110 0.072 0.000 0.004 0.431
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Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Permukaan Meja Saji
Alternatif C Rank
SPCC 0.698 4
SUS-201 0.702 2
Aluminum Alloy 0.103 7
Copper Alloy 0.435 5
Brass Alloy 0.269 6
Zinc Alloy 0.052 8
SPHC 0.699 3
SUS-304 0.715 1
Tabel Matriks Performansi Kaki Meja Saji
Criteria
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga
g/cm3 HB % Rp
Objective Min Max Max Min
Target 2.53 287 18.3 200000
Weight 0.092 0.37 0.185 0.278
Cold Work Steel 7.77 287 5.78 625,000
SUS-201 7.8 252 18.3 421,848
Aluminum Alloy 2.53 96.9 0.183 200,000
Copper Alloy 8.65 145 1.3 1,100,000
Brass Alloy 8.52 65.1 0 1,320,000
Hot Work Steel 7.76 281 4.54 505,000
SUS-304 7.85 264 0.85 687,456
Tabel Matriks Normalisasi Kaki Meja Saji
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga
g/cm3 HB % Rp
Cold Work Steel 0.144 1.000 0.316 0.621
SUS-201 0.139 0.842 1.000 0.802
Aluminum Alloy 1.000 0.143 0.010 1.000
Copper Alloy 0.000 0.360 0.071 0.196
Brass Alloy 0.021 0.000 0.000 0.000
Hot Work Steel 0.145 0.973 0.248 0.728
SUS-304 0.131 0.896 0.046 0.565
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Tabel Matriks Vij Kaki Meja Saji
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga
g/cm3 HB % Rp
Cold Work Steel 0.013 0.370 0.058 0.173
SUS-201 0.013 0.312 0.185 0.223
Aluminum Alloy 0.092 0.053 0.002 0.278
Copper Alloy 0.000 0.133 0.013 0.055
Brass Alloy 0.002 0.000 0.000 0.000
Hot Work Steel 0.013 0.360 0.046 0.202
SUS-304 0.012 0.332 0.009 0.157
V+ 0.000 0.370 0.185 0.000
V- 0.092 0.000 0.000 0.278
Tabel Matriks D+ Kaki Meja Saji
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga D+
g/cm3 HB % Rp
Cold Work Steel 0.000 0.000 0.016 0.030 0.214
SUS-201 0.000 0.003 0.000 0.050 0.231
Aluminum Alloy 0.008 0.100 0.034 0.077 0.469
Copper Alloy 0.000 0.056 0.030 0.003 0.298
Brass Alloy 0.000 0.137 0.034 0.000 0.414
Hot Work Steel 0.000 0.000 0.019 0.041 0.246
SUS-304 0.000 0.001 0.031 0.025 0.240
Tabel Matriks D- Kaki Meja Saji
Massa
Jenis
Kekerasan
Brinell
Kadar
Cr Harga D-
g/cm3 HB % Rp
Cold Work Steel 0.006 0.137 0.003 0.011 0.397
SUS-201 0.006 0.097 0.034 0.003 0.375
Aluminum Alloy 0.000 0.003 0.000 0.000 0.053
Copper Alloy 0.008 0.018 0.000 0.050 0.276
Brass Alloy 0.008 0.000 0.000 0.077 0.292
Hot Work Steel 0.006 0.130 0.002 0.006 0.379
SUS-304 0.006 0.110 0.000 0.015 0.362
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Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Kaki Meja Saji
Alternatif C Rank
Cold Work Steel 0.649 1
SUS-201 0.619 2
Aluminum Alloy 0.102 7
Copper Alloy 0.481 5
Brass Alloy 0.414 6
Hot Work Steel 0.606 3
SUS-304 0.602 4
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Tabel Matriks Performansi Alas Rak Buku
Criteria Kekerasan
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
Brinell GPa % Rp
Objective Max Max Max Min
Target 287 210 18.3 91,146
Weight 0.37 0.278 0.092 0.185
SPCC 287 201 5.78 91,146
SUS-201 252 198 18.3 240,488
Aluminum Alloy 96.9 77.1 0.183 135,764
Copper Alloy 145 118 1.3 1,332,000
Brass Alloy 65.1 106 0 1,098,000
Zinc Alloy 72.1 83.2 0 224,306
SPHC 281 210 4.54 101,563
SUS-304 264 205 0.85 383,151
Tabel Matriks Normalisasi Alas Rak Buku
Kekerasan ModulusYoung
Kadar
Cr Harga
Brinell GPa % Rp
SPCC 1.000 0.932 0.316 1.000
SUS-201 0.842 0.910 1.000 0.821
Aluminum Alloy 0.143 0.000 0.010 0.946
Copper Alloy 0.360 0.308 0.071 0.000
Brass Alloy 0.000 0.217 0.000 0.195
Zinc Alloy 0.032 0.046 0.000 0.840
SPHC 0.973 1.000 0.248 0.988
SUS-304 0.896 0.962 0.046 0.650
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Tabel Matriks Vij Alas Rak Buku
Kekerasan ModulusYoung
Kadar
Cr Harga
Brinell GPa % Rp
SPCC 0.370 0.259 0.029 0.185
SUS-201 0.312 0.253 0.092 0.152
Aluminum Alloy 0.053 0.000 0.001 0.175
Copper Alloy 0.133 0.086 0.007 0.000
Brass Alloy 0.000 0.060 0.000 0.036
Zinc Alloy 0.012 0.013 0.000 0.155
SPHC 0.360 0.278 0.023 0.183
SUS-304 0.332 0.268 0.004 0.120
V+ 0.370 0.278 0.092 0.000
V- 0.000 0.000 0.000 0.185
Tabel Matriks D+ Alas Rak Buku
Kekerasan ModulusYoung
Kadar
Cr Harga D+
Brinell GPa % Rp
SPCC 0.000 0.000 0.004 0.034 0.196
SUS-201 0.003 0.001 0.000 0.023 0.165
Aluminum Alloy 0.100 0.077 0.008 0.031 0.466
Copper Alloy 0.056 0.037 0.007 0.000 0.317
Brass Alloy 0.137 0.047 0.008 0.001 0.440
Zinc Alloy 0.128 0.070 0.008 0.024 0.481
SPHC 0.000 0.000 0.005 0.033 0.196
SUS-304 0.001 0.000 0.008 0.014 0.154
Tabel Matriks D- Alas Rak Buku
Kekerasan ModulusYoung
Kadar
Cr Harga D-
Brinell GPa % Rp
SPCC 0.137 0.067 0.001 0.000 0.453
SUS-201 0.097 0.064 0.008 0.001 0.413
Aluminum Alloy 0.003 0.000 0.000 0.000 0.054
Copper Alloy 0.018 0.007 0.000 0.034 0.244
Brass Alloy 0.000 0.004 0.000 0.022 0.161
Zinc Alloy 0.000 0.000 0.000 0.001 0.034
SPHC 0.130 0.077 0.001 0.000 0.455
SUS-304 0.110 0.072 0.000 0.004 0.431
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Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Alas Rak Buku
Alternatif C Rank
SPCC 0.698 4
SUS-201 0.702 2
Aluminum Alloy 0.103 7
Copper Alloy 0.435 5
Brass Alloy 0.269 6
Zinc Alloy 0.052 8
SPHC 0.699 3
SUS-304 0.715 1
Tabel Matriks Performansi Penyangga Rak Buku
Criteria Kekerasan
Kadar
Cr Harga
Brinell % Rp
Objective Max Max Min
Target 287 18.3 200,000
Weight 0.46 0.307 0.153
Cold Work Steel 287 5.78 625,000
SUS-201 252 18.3 421,848
Aluminum Alloy 96.9 0.183 200,000
Copper Alloy 145 1.3 1,100,000
Brass Alloy 65.1 0 1,320,000
Hot Work Steel 281 4.54 505,000
SUS-304 264 0.85 687,456
Tabel Matriks Normalisasi Penyangga Rak Buku
Kekerasan KadarCr Harga
Brinell % Rp
Cold Work Steel 1.000 0.316 0.621
SUS-201 0.842 1.000 0.802
Aluminum Alloy 0.143 0.010 1.000
Copper Alloy 0.360 0.071 0.196
Brass Alloy 0.000 0.000 0.000
Hot Work Steel 0.973 0.248 0.728
SUS-304 0.896 0.046 0.565
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Tabel Matriks Vij Penyangga Rak Buku
Kekerasan KadarCr Harga
Brinell % Rp
Cold Work Steel 0.460 0.097 0.095
SUS-201 0.387 0.307 0.123
Aluminum Alloy 0.066 0.003 0.153
Copper Alloy 0.166 0.022 0.030
Brass Alloy 0.000 0.000 0.000
Hot Work Steel 0.448 0.076 0.111
SUS-304 0.412 0.014 0.086
V+ 0.460 0.307 0.000
V- 0.000 0.000 0.153
Tabel Matriks D+ Penyangga Rak Buku
Kekerasan KadarCr Harga D+
Brinell % Rp
Cold Work Steel 0.000 0.044 0.009 0.230
SUS-201 0.005 0.000 0.015 0.143
Aluminum Alloy 0.155 0.092 0.023 0.521
Copper Alloy 0.087 0.081 0.001 0.411
Brass Alloy 0.212 0.094 0.000 0.553
Hot Work Steel 0.000 0.053 0.012 0.257
SUS-304 0.002 0.086 0.007 0.309
Tabel Matriks D- Penyangga Rak Buku
Kekerasan KadarCr Harga D-
Brinell % Rp
Cold Work Steel 0.212 0.009 0.003 0.474
SUS-201 0.150 0.094 0.001 0.495
Aluminum Alloy 0.004 0.000 0.000 0.066
Copper Alloy 0.027 0.000 0.015 0.207
Brass Alloy 0.000 0.000 0.023 0.153
Hot Work Steel 0.200 0.006 0.002 0.456
SUS-304 0.170 0.000 0.004 0.418
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Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Penyangga Rak Buku
Alternatif C Rank
Cold Work Steel 0.673 2
SUS-201 0.777 1
Aluminum Alloy 0.112 7
Copper Alloy 0.335 5
Brass Alloy 0.217 6
Hot Work Steel 0.640 3
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Tabel Matriks Performansi Sekop Sampah
Criteria Kekerasan
Modulus
Young Harga
Brinell GPa Rp
Objective Max Max Min
Target 287 210 91,146
Weight 0.46 0.153 0.307
SPCC 287 201 91,146
SUS-201 252 198 240,488
Aluminum Alloy 96.9 77.1 135,764
Copper Alloy 145 118 1,332,000
Brass Alloy 65.1 106 1,098,000
Zinc Alloy 72.1 83.2 224,306
SPHC 281 210 101,563
SUS-304 264 205 383,151
Tabel Matriks Normalisasi Sekop Sampah
Kekerasan ModulusYoung Harga
Brinell GPa Rp
SPCC 1.000 0.932 1.000
SUS-201 0.842 0.910 0.821
Aluminum Alloy 0.143 0.000 0.946
Copper Alloy 0.360 0.308 0.000
Brass Alloy 0.000 0.217 0.195
Zinc Alloy 0.032 0.046 0.840
SPHC 0.973 1.000 0.988
SUS-304 0.896 0.962 0.650
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Tabel Matriks Vij Sekop Sampah
Kekerasan ModulusYoung Harga
Brinell GPa Rp
SPCC 0.460 0.143 0.307
SUS-201 0.387 0.139 0.252
Aluminum Alloy 0.066 0.000 0.291
Copper Alloy 0.166 0.047 0.000
Brass Alloy 0.000 0.033 0.060
Zinc Alloy 0.015 0.007 0.258
SPHC 0.448 0.153 0.303
SUS-304 0.412 0.147 0.199
V+ 0.460 0.153 0.000
V- 0.000 0.000 0.307
Tabel Matriks D+ Sekop Sampah
Kekerasan ModulusYoung Harga D+
Brinell GPa Rp
SPCC 0.000 0.000 0.094 0.307
SUS-201 0.005 0.000 0.064 0.263
Aluminum Alloy 0.155 0.023 0.084 0.513
Copper Alloy 0.087 0.011 0.000 0.313
Brass Alloy 0.212 0.014 0.004 0.479
Zinc Alloy 0.198 0.021 0.067 0.535
SPHC 0.000 0.000 0.092 0.303
SUS-304 0.002 0.000 0.040 0.205
Tabel Matriks D- Sekop Sampah
Kekerasan ModulusYoung Harga D-
Brinell GPa Rp
SPCC 0.212 0.020 0.000 0.482
SUS-201 0.150 0.019 0.003 0.415
Aluminum Alloy 0.004 0.000 0.000 0.068
Copper Alloy 0.027 0.002 0.094 0.352
Brass Alloy 0.000 0.001 0.061 0.249
Zinc Alloy 0.000 0.000 0.002 0.052
SPHC 0.200 0.023 0.000 0.473
SUS-304 0.170 0.022 0.012 0.451
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Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Sekop Sampah
Alternatif C Rank
SPCC 0.611 2
SUS-201 0.596 4
Aluminum Alloy 0.115 7
Copper Alloy 0.529 5
Brass Alloy 0.344 6
Zinc Alloy 0.063 8
SPHC 0.608 3
SUS-304 0.649 1
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Tabel Matriks Performansi Dandang
Criteria
Titik
Lebur
Massa
Jenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
˚C g/cm3 GPa % Rp
Objective Max Min Max Max Min
Target 1538 2.53 210 18.3 91,146
Weight 0.32 0.192 0.256 0.128 0.064
SPCC 1538 7.77 201 5.78 91,146
SUS-201 1440 7.8 198 18.3 240,488
Aluminum Alloy 606 2.53 77.1 0.183 135,764
Copper Alloy 1000 8.65 118 1.3 1,332,000
Brass Alloy 917 8.52 106 0 1,098,000
Zinc Alloy 424 6.63 83.2 0 224,306
SPHC 1520 7.76 210 4.54 101,563
SUS-304 1370 7.85 205 0.85 383,151
Tabel Matriks Normalisasi Dandang
Titik
Lebur
Massa
Jenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
˚C g/cm3 GPa % Rp
SPCC 1.000 0.144 0.932 0.316 1.000
SUS-201 0.912 0.139 0.910 1.000 0.821
Aluminum Alloy 0.163 1.000 0.000 0.010 0.946
Copper Alloy 0.517 0.000 0.308 0.071 0.000
Brass Alloy 0.443 0.021 0.217 0.000 0.195
Zinc Alloy 0.000 0.330 0.046 0.000 0.840
SPHC 0.984 0.145 1.000 0.248 0.988
SUS-304 0.849 0.131 0.962 0.046 0.650
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Tabel Matriks Vij Dandang
Titik
Lebur
Massa
Jenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
˚C g/cm3 GPa % Rp
SPCC 0.320 0.028 0.239 0.040 0.064
SUS-201 0.292 0.027 0.233 0.128 0.053
Aluminum Alloy 0.052 0.192 0.000 0.001 0.061
Copper Alloy 0.165 0.000 0.079 0.009 0.000
Brass Alloy 0.142 0.004 0.056 0.000 0.012
Zinc Alloy 0.000 0.063 0.012 0.000 0.054
SPHC 0.315 0.028 0.256 0.032 0.063
SUS-304 0.272 0.025 0.246 0.006 0.042
V+ 0.320 0.000 0.256 0.128 0.000
V- 0.000 0.192 0.000 0.000 0.064
Tabel Matriks D+ Dandang
Titik
Lebur
Massa
Jenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga D+
˚C g/cm3 GPa % Rp
SPCC 0.000 0.001 0.000 0.008 0.004 0.113
SUS-201 0.001 0.001 0.001 0.000 0.003 0.069
Aluminum Alloy 0.072 0.037 0.066 0.016 0.004 0.440
Copper Alloy 0.024 0.000 0.031 0.014 0.000 0.263
Brass Alloy 0.032 0.000 0.040 0.016 0.000 0.298
Zinc Alloy 0.102 0.004 0.060 0.016 0.003 0.431
SPHC 0.000 0.001 0.000 0.009 0.004 0.119
SUS-304 0.002 0.001 0.000 0.015 0.002 0.140
Tabel Matriks D- Dandang
Titik
Lebur
Massa
Jenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga D-
˚C g/cm3 GPa % Rp
SPCC 0.102 0.027 0.057 0.002 0.000 0.434
SUS-201 0.085 0.027 0.054 0.016 0.000 0.428
Aluminum Alloy 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.052
Copper Alloy 0.027 0.037 0.006 0.000 0.004 0.273
Brass Alloy 0.020 0.035 0.003 0.000 0.003 0.247
Zinc Alloy 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.130
SPHC 0.099 0.027 0.066 0.001 0.000 0.439
SUS-304 0.074 0.028 0.061 0.000 0.001 0.404
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Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Dandang
Alternatif C Rank
SPCC 0.793 2
SUS-201 0.856 1
Aluminum Alloy 0.106 8
Copper Alloy 0.509 5
Brass Alloy 0.454 6
Zinc Alloy 0.231 7
SPHC 0.787 3
SUS-304 0.739 4
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Tabel Matriks Performansi Nampan
Criteria
Kekerasan MassaJenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
Brinell g/cm3 GPa % Rp
Objective Max Min Max Max Min
Target 287 2.53 210 18.3 91,146
Weight 0.256 0.064 0.192 0.32 0.128
SPCC 287 7.77 201 5.78 91,146
SUS-201 252 7.8 198 18.3 240,488
Aluminum Alloy 96.9 2.53 77.1 0.183 135,764
Copper Alloy 145 8.65 118 1.3 1,332,000
Brass Alloy 65.1 8.52 106 0 1,098,000
Zinc Alloy 72.1 6.63 83.2 0 224,306
SPHC 281 7.76 210 4.54 101,563
SUS-304 264 7.85 205 0.85 383,151
Tabel Matriks Normalisasi Nampan
Kekerasan MassaJenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
Brinell g/cm3 GPa % Rp
SPCC 1.000 0.144 0.932 0.316 1.000
SUS-201 0.842 0.139 0.910 1.000 0.821
Aluminum Alloy 0.143 1.000 0.000 0.010 0.946
Copper Alloy 0.360 0.000 0.308 0.071 0.000
Brass Alloy 0.000 0.021 0.217 0.000 0.195
Zinc Alloy 0.032 0.330 0.046 0.000 0.840
SPHC 0.973 0.145 1.000 0.248 0.988
SUS-304 0.896 0.131 0.962 0.046 0.650
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Tabel Matriks Vij Nampan
Kekerasan MassaJenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
Brinell g/cm3 GPa % Rp
SPCC 0.256 0.009 0.179 0.101 0.128
SUS-201 0.216 0.009 0.175 0.320 0.105
Aluminum Alloy 0.037 0.064 0.000 0.003 0.121
Copper Alloy 0.092 0.000 0.059 0.023 0.000
Brass Alloy 0.000 0.001 0.042 0.000 0.025
Zinc Alloy 0.008 0.021 0.009 0.000 0.108
SPHC 0.249 0.009 0.192 0.079 0.126
SUS-304 0.229 0.008 0.185 0.015 0.083
V+ 0.256 0.000 0.192 0.320 0.000
V- 0.000 0.064 0.000 0.000 0.128
Tabel Matriks D+ Nampan
Kekerasan MassaJenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga D+
Brinell g/cm3 GPa % Rp
SPCC 0.000 0.000 0.000 0.048 0.016 0.254
SUS-201 0.002 0.000 0.000 0.000 0.011 0.114
Aluminum Alloy 0.048 0.004 0.037 0.100 0.015 0.452
Copper Alloy 0.027 0.000 0.018 0.088 0.000 0.365
Brass Alloy 0.066 0.000 0.023 0.102 0.001 0.437
Zinc Alloy 0.061 0.000 0.034 0.102 0.012 0.458
SPHC 0.000 0.000 0.000 0.058 0.016 0.272
SUS-304 0.001 0.000 0.000 0.093 0.007 0.318
Tabel Matriks D- Nampan
Kekerasan MassaJenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga D-
Brinell g/cm3 GPa % Rp
SPCC 0.066 0.003 0.032 0.010 0.000 0.333
SUS-201 0.046 0.003 0.031 0.102 0.001 0.428
Aluminum Alloy 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.037
Copper Alloy 0.008 0.004 0.003 0.001 0.016 0.182
Brass Alloy 0.000 0.004 0.002 0.000 0.011 0.128
Zinc Alloy 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.049
SPHC 0.062 0.003 0.037 0.006 0.000 0.329
SUS-304 0.053 0.003 0.034 0.000 0.002 0.304
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Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Nampan
Alternatif C Rank
SPCC 0.567 2
SUS-201 0.779 1
Aluminum Alloy 0.076 8
Copper Alloy 0.333 5
Brass Alloy 0.227 6
Zinc Alloy 0.092 7
SPHC 0.547 3
SUS-304 0.484 4
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Tabel Matriks Performansi Tempat Sampah Kecil
Criteria
Titik
Lebur
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
˚C GPa % Rp
Objective Max Max Max Min
Target 1538 210 18.3 262500
Weight 0.37 0.278 0.185 0.092
SPCC 1538 201 5.78 262,500
SUS-201 1440 198 18.3 692,606
Aluminum Alloy 606 77.1 0.183 391,000
Copper Alloy 1000 118 1.3 2,664,000
Brass Alloy 917 106 0 2,196,000
Zinc Alloy 424 83.2 0 646,000
SPHC 1520 210 4.54 292,500
SUS-304 1370 205 0.85 1,103,475
Tabel Matriks Normalisasi Tempat Sampah Kecil
Kekerasan MassaJenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
Brinell g/cm3 GPa % Rp
SPCC 1.000 0.144 0.932 0.316 1.000
SUS-201 0.842 0.139 0.910 1.000 0.821
Aluminum Alloy 0.143 1.000 0.000 0.010 0.946
Copper Alloy 0.360 0.000 0.308 0.071 0.000
Brass Alloy 0.000 0.021 0.217 0.000 0.195
Zinc Alloy 0.032 0.330 0.046 0.000 0.840
SPHC 0.973 0.145 1.000 0.248 0.988
SUS-304 0.896 0.131 0.962 0.046 0.650
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Tabel Matriks Vij Tempat Sampah Kecil
Kekerasan MassaJenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
Brinell g/cm3 GPa % Rp
SPCC 0.320 0.009 0.179 0.081 0.128
SUS-201 0.270 0.009 0.175 0.256 0.105
Aluminum Alloy 0.046 0.064 0.000 0.003 0.121
Copper Alloy 0.115 0.000 0.059 0.018 0.000
Brass Alloy 0.000 0.001 0.042 0.000 0.025
Zinc Alloy 0.010 0.021 0.009 0.000 0.108
SPHC 0.311 0.009 0.192 0.064 0.126
SUS-304 0.287 0.008 0.185 0.012 0.083
V+ 0.320 0.000 0.192 0.256 0.000
V- 0.000 0.064 0.000 0.000 0.128
Tabel Matriks D+ Tempat Sampah Kecil
Kekerasan MassaJenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga D+
Brinell g/cm3 GPa % Rp
SPCC 0.000 0.000 0.000 0.031 0.016 0.218
SUS-201 0.003 0.000 0.000 0.000 0.011 0.118
Aluminum Alloy 0.075 0.004 0.037 0.064 0.015 0.442
Copper Alloy 0.042 0.000 0.018 0.057 0.000 0.341
Brass Alloy 0.102 0.000 0.023 0.066 0.001 0.437
Zinc Alloy 0.096 0.000 0.034 0.066 0.012 0.455
SPHC 0.000 0.000 0.000 0.037 0.016 0.231
SUS-304 0.001 0.000 0.000 0.060 0.007 0.260
Tabel Matriks D- Tempat Sampah Kecil
Kekerasan MassaJenis
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga D-
Brinell g/cm3 GPa % Rp
SPCC 0.102 0.003 0.032 0.007 0.000 0.379
SUS-201 0.073 0.003 0.031 0.066 0.001 0.415
Aluminum Alloy 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.046
Copper Alloy 0.013 0.004 0.003 0.000 0.016 0.194
Brass Alloy 0.000 0.004 0.002 0.000 0.011 0.128
Zinc Alloy 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.049
SPHC 0.097 0.003 0.037 0.004 0.000 0.375
SUS-304 0.082 0.003 0.034 0.000 0.002 0.349
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Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Tempat Sampah Kecil
Alternatif C Rank
SPCC 0.636 2
SUS-201 0.778 1
Aluminum Alloy 0.095 8
Copper Alloy 0.363 5
Brass Alloy 0.226 6
Zinc Alloy 0.098 7
SPHC 0.619 3
SUS-304 0.573 4
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Tabel Matriks Performansi Teko
Criteria
Titik
Lebur
Modulus
Young
Kadar
Cr
Harga
per m2
˚C GPa % Rp
Objective Max Max Max Min
Target 1538 210 18.3 91,146
Weight 0.37 0.278 0.185 0.092
SPCC 1538 201 5.78 91,146
SUS-201 1440 198 18.3 240,488
Aluminum Alloy 606 77.1 0.183 135,764
Copper Alloy 1000 118 1.3 1,332,000
Brass Alloy 917 106 0 1,098,000
Zinc Alloy 424 83.2 0 224,306
SPHC 1520 210 4.54 101,563
SUS-304 1370 205 0.85 383,151
Tabel Matriks Normalisasi Teko
Titik
Lebur
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
˚C GPa % Rp
SPCC 1.000 0.932 0.316 1.000
SUS-201 0.912 0.910 1.000 0.821
Aluminum Alloy 0.163 0.000 0.010 0.946
Copper Alloy 0.517 0.308 0.071 0.000
Brass Alloy 0.443 0.217 0.000 0.195
Zinc Alloy 0.000 0.046 0.000 0.840
SPHC 0.984 1.000 0.248 0.988
SUS-304 0.849 0.962 0.046 0.650
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Tabel Matriks Vij Teko
Titik
Lebur
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
˚C GPa % Rp
SPCC 0.370 0.259 0.058 0.092
SUS-201 0.337 0.253 0.185 0.076
Aluminum Alloy 0.060 0.000 0.002 0.087
Copper Alloy 0.191 0.086 0.013 0.000
Brass Alloy 0.164 0.060 0.000 0.018
Zinc Alloy 0.000 0.013 0.000 0.077
SPHC 0.364 0.278 0.046 0.091
SUS-304 0.314 0.268 0.009 0.060
V+ 0.370 0.278 0.185 0.000
V- 0.000 0.000 0.000 0.092
Tabel Matriks D+ Teko
Titik
Lebur
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga D+
˚C GPa % Rp
SPCC 0.000 0.000 0.016 0.008 0.158
SUS-201 0.001 0.001 0.000 0.006 0.086
Aluminum Alloy 0.096 0.077 0.034 0.008 0.463
Copper Alloy 0.032 0.037 0.030 0.000 0.314
Brass Alloy 0.043 0.047 0.034 0.000 0.353
Zinc Alloy 0.137 0.070 0.034 0.006 0.497
SPHC 0.000 0.000 0.019 0.008 0.166
SUS-304 0.003 0.000 0.031 0.004 0.195
Tabel Matriks D- Teko
Titik
Lebur
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga D-
˚C GPa % Rp
SPCC 0.137 0.067 0.003 0.000 0.456
SUS-201 0.114 0.064 0.034 0.000 0.461
Aluminum Alloy 0.004 0.000 0.000 0.000 0.061
Copper Alloy 0.037 0.007 0.000 0.008 0.229
Brass Alloy 0.027 0.004 0.000 0.005 0.190
Zinc Alloy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019
SPHC 0.133 0.077 0.002 0.000 0.460
SUS-304 0.099 0.072 0.000 0.001 0.414
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Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Teko
Alternatif C Rank
SPCC 0.743 2
SUS-201 0.843 1
Aluminum Alloy 0.116 7
Copper Alloy 0.422 5
Brass Alloy 0.350 6
Zinc Alloy 0.038 8
SPHC 0.735 3
SUS-304 0.680 4
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Tabel Matriks Performansi Vas Bunga
Criteria
Kekerasan ModulusYoung
Kadar
Cr
Harga
per m2
Brinell GPa % Rp
Objective Max Max Max Min
Target 287 210 18.3 91,146
Weight 0.092 0.37 0.185 0.278
SPCC 287 201 5.78 91,146
SUS-201 252 198 18.3 240,488
Aluminum Alloy 96.9 77.1 0.183 135,764
Copper Alloy 145 118 1.3 1,332,000
Brass Alloy 65.1 106 0 1,098,000
Zinc Alloy 72.1 83.2 0 224,306
SPHC 281 210 4.54 101,563
SUS-304 264 205 0.85 383,151
Tabel Matriks Normalisasi Vas Bunga
Kekerasan ModulusYoung
Kadar
Cr Harga
Brinell GPa % Rp
SPCC 1.000 0.932 0.316 1.000
SUS-201 0.842 0.910 1.000 0.821
Aluminum Alloy 0.143 0.000 0.010 0.946
Copper Alloy 0.360 0.308 0.071 0.000
Brass Alloy 0.000 0.217 0.000 0.195
Zinc Alloy 0.032 0.046 0.000 0.840
SPHC 0.973 1.000 0.248 0.988
SUS-304 0.896 0.962 0.046 0.650
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Tabel Matriks Vij Vas Bunga
Kekerasan ModulusYoung
Kadar
Cr Harga
Brinell GPa % Rp
SPCC 0.092 0.345 0.058 0.278
SUS-201 0.077 0.337 0.185 0.228
Aluminum Alloy 0.013 0.000 0.002 0.263
Copper Alloy 0.033 0.114 0.013 0.000
Brass Alloy 0.000 0.080 0.000 0.054
Zinc Alloy 0.003 0.017 0.000 0.234
SPHC 0.090 0.370 0.046 0.275
SUS-304 0.082 0.356 0.009 0.181
V+ 0.092 0.370 0.185 0.000
V- 0.000 0.000 0.000 0.278
Tabel Matriks D+ Vas Bunga
Kekerasan ModulusYoung
Kadar
Cr Harga D+
Brinell GPa % Rp
SPCC 0.000 0.001 0.016 0.077 0.306
SUS-201 0.000 0.001 0.000 0.052 0.231
Aluminum Alloy 0.006 0.137 0.034 0.069 0.496
Copper Alloy 0.003 0.066 0.030 0.000 0.314
Brass Alloy 0.008 0.084 0.034 0.003 0.360
Zinc Alloy 0.008 0.125 0.034 0.055 0.470
SPHC 0.000 0.000 0.019 0.075 0.308
SUS-304 0.000 0.000 0.031 0.033 0.253
Tabel Matriks D- Vas Bunga
Kekerasan ModulusYoung
Kadar
Cr Harga D-
Brinell GPa % Rp
SPCC 0.008 0.119 0.003 0.000 0.362
SUS-201 0.006 0.113 0.034 0.002 0.395
Aluminum Alloy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020
Copper Alloy 0.001 0.013 0.000 0.077 0.303
Brass Alloy 0.000 0.006 0.000 0.050 0.238
Zinc Alloy 0.000 0.000 0.000 0.002 0.048
SPHC 0.008 0.137 0.002 0.000 0.383
SUS-304 0.007 0.127 0.000 0.009 0.378
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Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Vas Bunga
Alternatif C Rank
SPCC 0.541 4
SUS-201 0.614 1
Aluminum Alloy 0.032 8
Copper Alloy 0.491 5
Brass Alloy 0.400 6
Zinc Alloy 0.067 7
SPHC 0.554 3
SUS-304 0.573 2
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Tabel Matriks Performansi Piring
Criteria Kekerasan
Modulus
Young Harga
Brinell GPa Rp
Objective Max Max Min
Target 287 210 91,146
Weight 0.46 0.153 0.307
SPCC 287 201 91,146
SUS-201 252 198 240,488
Aluminum Alloy 96.9 77.1 135,764
Copper Alloy 145 118 1,332,000
Brass Alloy 65.1 106 1,098,000
Zinc Alloy 72.1 83.2 224,306
SPHC 281 210 101,563
SUS-304 264 205 383,151
Tabel Matriks Normalisasi Tatakan Piring
Kekerasan ModulusYoung Harga
Brinell GPa Rp
SPCC 1.000 0.932 1.000
SUS-201 0.842 0.910 0.821
Aluminum Alloy 0.143 0.000 0.946
Copper Alloy 0.360 0.308 0.000
Brass Alloy 0.000 0.217 0.195
Zinc Alloy 0.032 0.046 0.840
SPHC 0.973 1.000 0.988
SUS-304 0.896 0.962 0.650
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Tabel Matriks Vij Tatakan Piring
Kekerasan ModulusYoung Harga
Brinell GPa Rp
SPCC 0.460 0.143 0.307
SUS-201 0.387 0.139 0.252
Aluminum Alloy 0.066 0.000 0.291
Copper Alloy 0.166 0.047 0.000
Brass Alloy 0.000 0.033 0.060
Zinc Alloy 0.015 0.007 0.258
SPHC 0.448 0.153 0.303
SUS-304 0.412 0.147 0.199
V+ 0.460 0.153 0.000
V- 0.000 0.000 0.307
Tabel Matriks D+ Tatakan Piring
Kekerasan ModulusYoung Harga D+
Brinell GPa Rp
SPCC 0.000 0.000 0.094 0.307
SUS-201 0.005 0.000 0.064 0.263
Aluminum Alloy 0.155 0.023 0.084 0.513
Copper Alloy 0.087 0.011 0.000 0.313
Brass Alloy 0.212 0.014 0.004 0.479
Zinc Alloy 0.198 0.021 0.067 0.535
SPHC 0.000 0.000 0.092 0.303
SUS-304 0.002 0.000 0.040 0.205
Tabel Matriks D- Tatakan Piring
Kekerasan ModulusYoung Harga D-
Brinell GPa Rp
SPCC 0.212 0.020 0.000 0.482
SUS-201 0.150 0.019 0.003 0.415
Aluminum Alloy 0.004 0.000 0.000 0.068
Copper Alloy 0.027 0.002 0.094 0.352
Brass Alloy 0.000 0.001 0.061 0.249
Zinc Alloy 0.000 0.000 0.002 0.052
SPHC 0.200 0.023 0.000 0.473
SUS-304 0.170 0.022 0.012 0.451
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Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Tatakan Piring
Alternatif C Rank
SPCC 0.611 2
SUS-201 0.596 4
Aluminum Alloy 0.115 7
Copper Alloy 0.529 5
Brass Alloy 0.344 6
Zinc Alloy 0.063 8
SPHC 0.608 3
SUS-304 0.649 1
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Tabel Matriks Performansi Tempat Sampah Besar
Criteria Kekerasan
Titik
Lebur
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
Brinell ˚C GPa % Rp
Objective Max Max Max Max Min
Target 287 1538 210 18.3 91,146
Weight 0.192 0.32 0.128 0.256 0.064
SPCC 287 1538 201 5.78 91,146
SUS-201 252 1440 198 18.3 240,488
Aluminum Alloy 96.9 606 77.1 0.183 135,764
Copper Alloy 145 1000 118 1.3 1,332,000
Brass Alloy 65.1 917 106 0 1,098,000
Zinc Alloy 72.1 424 83.2 0 224,306
SPHC 281 1520 210 4.54 101,563
SUS-304 264 1370 205 0.85 383,151
Tabel Matriks Normalisasi Tempat Sampah Besar
Kekerasan TitikLebur
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
Brinell ˚C GPa % Rp
SPCC 1.000 1.000 0.932 0.316 1.000
SUS-201 0.842 0.912 0.910 1.000 0.821
Aluminum Alloy 0.143 0.163 0.000 0.010 0.946
Copper Alloy 0.360 0.517 0.308 0.071 0.000
Brass Alloy 0.000 0.443 0.217 0.000 0.195
Zinc Alloy 0.032 0.000 0.046 0.000 0.840
SPHC 0.973 0.984 1.000 0.248 0.988
SUS-304 0.896 0.849 0.962 0.046 0.650
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Tabel Matriks Vij Tempat Sampah Besar
Kekerasan TitikLebur
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga
Brinell ˚C GPa % Rp
SPCC 0.192 0.320 0.119 0.081 0.064
SUS-201 0.162 0.292 0.116 0.256 0.053
Aluminum Alloy 0.028 0.052 0.000 0.003 0.061
Copper Alloy 0.069 0.165 0.039 0.018 0.000
Brass Alloy 0.000 0.142 0.028 0.000 0.012
Zinc Alloy 0.006 0.000 0.006 0.000 0.054
SPHC 0.187 0.315 0.128 0.064 0.063
SUS-304 0.172 0.272 0.123 0.012 0.042
V+ 0.192 0.320 0.128 0.256 0.000
V- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.064
Tabel Matriks D+ Tempat Sampah Besar
Kekerasan TitikLebur
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga D+
Brinell ˚C GPa % Rp
SPCC 0.000 0.000 0.000 0.031 0.004 0.187
SUS-201 0.001 0.001 0.000 0.000 0.003 0.068
Aluminum Alloy 0.027 0.072 0.016 0.064 0.004 0.428
Copper Alloy 0.015 0.024 0.008 0.057 0.000 0.322
Brass Alloy 0.037 0.032 0.010 0.066 0.000 0.380
Zinc Alloy 0.035 0.102 0.015 0.066 0.003 0.469
SPHC 0.000 0.000 0.000 0.037 0.004 0.203
SUS-304 0.000 0.002 0.000 0.060 0.002 0.253
Tabel Matriks D- Tempat Sampah Besar
Kekerasan TitikLebur
Modulus
Young
Kadar
Cr Harga D-
Brinell ˚C GPa % Rp
SPCC 0.037 0.102 0.014 0.007 0.000 0.400
SUS-201 0.026 0.085 0.014 0.066 0.000 0.437
Aluminum Alloy 0.001 0.003 0.000 0.000 0.000 0.059
Copper Alloy 0.005 0.027 0.002 0.000 0.004 0.195
Brass Alloy 0.000 0.020 0.001 0.000 0.003 0.153
Zinc Alloy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013
SPHC 0.035 0.099 0.016 0.004 0.000 0.393
SUS-304 0.030 0.074 0.015 0.000 0.001 0.345
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Tabel Matriks C dan Peringkat Material untuk Tempat Sampah Besar
Alternatif C Rank
SPCC 0.682 2
SUS-201 0.860 1
Aluminum Alloy 0.121 7
Copper Alloy 0.378 5
Brass Alloy 0.288 6
Zinc Alloy 0.023 8
SPHC 0.660 3
SUS-304 0.576 4
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Gambar Daftar Harga Pelat SPCC dan SPHC
Gambar Daftar Harga Pipa HItam (Hot Work Steel)
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Gambar Harga Material yang Dijual pada TB. Mega Baja Jogja
Alamat :
Jl. RingRoad Utara, Pugeran, Depok, Sleman, Yk
Telp : (0274) 4333700 / Fax : 4333700
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Gambar Harga Material yang Dijual pada Toko Besi Sinar Terang
Alamat : Seturan
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